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АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Розглянуто важливість формування клініко-анатомічного мислення в розвитку професійної компетенції май­
бутнього лікаря. На прикладі патоморфології показана актуальність питання контролю знань і вмінь сту- 
дента-медика, характеризуються його форми і методи.
The article considers the importance o f formation o f clinical and anatomical thinking in professional competence devel­
opment o f the future physician. The pathomorphology example has shown actuality o f the and skills o f a student- 
physician. Forms and methods o f the academic performance assessment are characterized.
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Підготовка лікарів будь-яких спеціальностей в умовах зростання уваги до якості стандартів медичних послуг 
потребує згідно з Болонською системою освіти постійного відповідного контролю знань і вмінь майбутніх фахівців 
[4; 8]. Усе це відповідає установчому документу ЮНЕСКО і в сучасних ринкових умовах залишається важливим 
чинником визнання України на міжнародному рівні у сфері надання населенню країни сучасної медичної допомо­
ги [1; 3; 5; 9].
У системі медичної освіти патологічна анатомія з біопсійно-секційним курсом слугує базисом для продовження 
вивчення всіх клінічних дисциплін [2; 6; 7]. Як відомо, успіх лікування будь-якого захворювання людини визнача­
ється насамперед сучасною адекватною діагностикою.
Найбільш достовірним методом диференційованої діагностики більшості хвороб людини є морфологічне до­
слідження. Воно базується на знанні питань етіології, патогенезу, морфогенезу (макро-, мікроскопічної характери­
стики) та можливих результатів і наслідків патологічних процесів [6].
Як нині, так і в майбутньому значення морфологічних досліджень усе більше зростатиме. Ось чому клініцисти і 
лікарі суміжних спеціальностей мусять професійно розбиратися не тільки у візуальних макроскопічних характери­
стиках виявленої патології, а й осмислено реагувати на опис мікроскопічних проявів різноманітних патологічних 
процесів, які діагностує лікар-патологоанатом. Зазначимо, що серед них багато пухлиноподібних і пухлинних, зок­
рема злоякісної будови, що несуть загрозу життю хворої людини. Тому значимість і відповідальність патоморфо- 
логічних досліджень є достеменно важливими в клінічній онкології.
Ураховуючи зазначене вище, для виконання своїх службових обов'язків - навчати студентів-медиків, викладачі 
кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
мають відповідну високу наукову і практичну підготовку. Вони здобули вчені звання та вищі лікарські категорії як 
лікарі-патологоанатоми, постійно підвищують свою педагогічну і практичну кваліфікацію.
Педагогічний склад кафедри намагається дати студентам цілісну картину патоморфологічної дисципліни на основі 
досягнень науки зі свого досвіду і фахової літератури. При цьому враховуються і візуальне спостереження, й аналітич­
не мислення, практичні дії, наприклад, у вигляді складання патологоанатомічного діагнозу за даними аутопсії. Зверта­
ється увага студентів на те, що цей діагноз стає контролюючим моментом щодо клінічного діагнозу.
Провідною метою кафедри стало постійне підвищення якості підготовки студентів. Ось чому засоби контролю 
засвоєння нормативних знань, умінь і навичок вважаємо вирішальними. Це сприятиме активному орієнтуванню в 
проблемних практичних ситуаціях клінічного характеру і знаходженню шляхів до їх розв'язання в практичній дія­
льності лікаря.
Програма з патологічної анатомії структурована на 2 модулі для студентів, які навчаються за спеціальністю 
«Лікувальна справа» (3-й курс медичного факультету) і на 2 модулі зі спеціальності «Стоматологія» (2-й та 3-й ку­
рси стоматологічного факультету, на IV і V семестрах відповідно). 1-й модуль охоплює загальнопатологічні про­
цеси, а 2-й - питання спеціальної патологічної анатомії хвороб. При цьому на стоматологічному факультеті врахо­
вується відповідна спеціалізація із включенням тем із патології щелепо-лицевої ділянки (патологія зубів, щелеп, 
м'яких тканин, слинних залоз і онкохвороби).
Навчальний план структурований у кредитах згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). 
Оцінювання успіхів навчання студентів відбувається за багатобальною шкалою системи ECTS.
Для засвоєння знань, практичних навичок і вмінь на кафедрі патологічної анатомії з секційний курсом прове­
дена відповідна організаційно-методична робота зі складання методичних розробок до практичних занять із конт­
ролюючими тестами, а також лекції, як для студентів, так і для викладачів державною й англійською мовами (для 
англомовних студентів). Окремо на стендах методичних матеріалів для студентів, а також на Web-сайті кафедри 
наявний перелік необхідних практичних навичок і вмінь відповідно до кожного модуля. Усе це заздалегідь опри­
люднює потрібну інформацію і вимоги до студентів із вивчення питань патоморфології.
До навчально-методичних ресурсів для студентів і викладачів створені додатково навчальні посібники з пи­
тань загальної та спеціальної патологічної анатомії. Для англомовних студентів складений навчальний посібник із 
карієсу зуба та його ускладнень (Dental caries).
На кафедрі патологічної анатомії чітко усвідомлюють, що забезпечення якості вищої медичної освіти дає від-
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повідний регулярний контроль навчання студентів. Він має не тільки оцінити студента з певних знань, а й забез­
печити цілісне уявлення про патологічні процеси, про якісні та кількісні зміни в них. Адже в майбутній практичній 
роботі фахівець-медик має бачити не тільки фактичні зміни в організмі хворої людини, що становлять небезпеку 
здоров'ю, а й запобігти їм, доки ситуація не стане необоротною.
Для оцінювання студентів у процесі контролю знань і вмінь використовуємо оприлюднені критерії, правила та 
процедури. Разом із цим, у всіх видах контролю знань і вмінь студента наявний клініко-анатомічний напрям із за­
лученням засвоєних раніше знань із нормальної анатомії людини, гістології та ембріології, фізіології, біохімії (кон­
троль за горизонталлю) та знань із клінічної біохімії, пропедевтики внутрішніх хвороб, внутрішніх хвороб, пропе­
девтичної стоматології (контроль за вертикаллю).
Форми і методи контролю навчання студентів використовуємо такі:
1) усне опитування -  фронтальне й індивідуальне (на першому студенти відповідають із місця на ключові пи­
тання теми і доповнюють один одного, під час другого -  вирішують завдання біля дошки, наприклад, складання 
графлогічних структур теми за вказаним алгоритмом);
2) письмовий контроль у вигляді тестових завдань «Крок-1», описування і діагностика препаратів уражених 
хворобою органів людини, написання рефератів;
3) програмований контроль -  за допомогою комп'ютерних програм (при відпрацюванні пропущених практичних 
занять і лекцій).
Так, на практичних заняттях відбувається усний фронтальний та індивідуальний поточний контроль знань і 
практичних навичок із низки важливих теоретичних питань теми, відомих заздалегідь, згідно з указівками методи­
чних розробок заняття. При цьому студенти отримують макропрепарати з патології і дають їм характеристику, 
підтверджуючи описом також мікропрепаратів (тобто на різних структурно-функціональних рівнях). Паралельно 
відбувається корекція мовних помилок викладачем, який задає додаткові чи допоміжні запитання. Студенти вго­
лос висловлюють наукові поняття з приводу патології, а викладач уже орієнтується щодо рівня підготовки кожного 
студента, дає йому слушні зауваження і поради.
У кінці практичного заняття, після усного розбору теми студенти отримують короткий закритий тестовий конт­
роль (Крок-1) із вузлових питань теми (причини, механізми розвитку, макро-, мікроскопічна характеристика, нас­
лідки патологічних процесів). Цей контроль розрахований на 10-15 хвилин і складається з 10 тестів, що містять 5 
лаконічних різних відповідей, серед яких тільки одна правильна. У кінці заняття проводиться вголос аналіз тесто­
вого контролю і пропонується окремим студентам дати свої тлумачення щодо наданої відповіді. При цьому ви­
кладач знову корегує результати відповіді. Таке спілкування «студент -  викладач» створює атмосферу колегіаль­
ності, наукового підходу до пізнання патоморфології, поваги до праці студента і викладача. Оцінювання прово­
диться за 4- бальною шкалою: для зарахування контролю знань потрібно не менше 70% правильних відповідей, 
відповідно 70% (7 тестів) -3  бали; 80% (8-9 тестів) -  4 бали, 90%-100% (9-10 тестів) -  5 балів.
Наступним видом контролю знань та вмінь студентів є письмовий контроль, який є більш розширеним у ви­
гляді змістового контролю з окремих циклів занять (їх чотири в модулі). Цей контроль розрахований на 30 хвилин, 
відповідно студенту надається 30 тестів із розрахуванням балів за відсотками правильних відповідей (відповідно 
2, 3, 4, 5 балів).
Наприкінці вивчення студентами навчальних тем модуля на передостанньому занятті впродовж 50 хвилин 
проводиться письмовий контроль знань і вмінь у вигляді допуску до складання модуля (відповідно тестів у вигляді 
ситуаційних задач -  50). Не зараховується допуск до подальшого складання модуля в разі отримання менше 35 
правильних відповідей.
Нарешті, складання модуля-1 і модуля-2 проводиться також письмово за білетами, що містять 2 теоретичні 
питання (відповідно до модуля), 1 мікропрепарат і 1 макропрепарат, які необхідно описати за вказаним морфоло­
гічним алгоритмом із визначенням характеру патологічного процесу. Оцінювання традиційне -2 , 3, 4, 5 балів за 
відсотками правильних відповідей, які переводяться в бали за шкалою системи ECTS.
У кінці відповідних семестрів проводиться письмова семестрова підсумкова атестація студентів, що знаменує 
закінчення вивчення предмета патологічної анатомії. Білети містять два теоретичні питання (відповідно із загаль­
ної і спеціальної патологічної анатомії) та 2 тестові завдання; оцінювання проводиться за ECTS. Завдання студе­
нти отримують у відкритій формі, бо відповіді до них не додаються. Студенти мають висловлювати власні думки 
на вказану проблему, знаходити її розв'язання.
На кафедрі патологічної анатомії запроваджено заохочення для студентів із високим балом поточного на­
вчання (> 4,8 бала), переможців студентських олімпіад із предмета та студентських наукових конференцій. Цим 
студентам автоматично зараховується семестрова підсумкова атестація за згодою відповідного деканату вишу.
Отже, тестовий контроль знань студентів із патоморфології оцінює трафаретні факти, передбачає однакові 
вимоги до всіх студентів з ефективним використанням навчального часу.
Для визначення практичних навичок студентів -  умінь самостійно оцінити морфологічний стан ураженого ор­
гана на макро-, мікроскопічному рівнях кожному студенту надаються препарати з музею кафедри згідно з типовим 
переліком. Така перевірка дає змогу виявити, на якому рівні студент засвоїв теоретичні основи цих дій, що знадо­
биться йому в практичній діяльності лікаря-фахівця.
Разом із тим, підготовка з патоморфології за кредитно-модульною системою навчання потребує чималих зу­
силь і розумової праці як студента, так і викладача.
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КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК МЕТОД ОБ’ЄКТИВНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ
Ніколішина Е.В., Марченко А.В., Ніколішин І.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Автори доводять, що комп’ютерне тестування -  додатковий, але обов’язковий засіб організації навчального 
процесу в межах традиційної системи підготовки майбутніх лікарів на кафедрах терапевтичної стоматології 
та післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Саме комп’ютерне тестування спрямоване і служить засо­
бом поглибленої перевірки вивченої теми заняття або дисципліни в цілому та допомагає оцінити рівень за­
своєння студентом певних знань.
Computer testing is an additional but obligatory means o f organizing the educational process within the framework o f the 
traditional system o f future doctors’ training at the Departments o f Therapeutic Dentistry and Postgraduate Education o f 
Dental Practitioners. The computer testing is aimed and serves as a means o f in-depth examination o f the studied topic 
or discipline in general and helps to assess the level o f student's mastering certain knowledge.
Ключові слова: якість навчання, тестовий контроль.
Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих медичних працівників. Для досягнення цієї мети в Україні 
започатковано багатоетапне реформування освітньої та медичної галузей. Реформування освіти неможливе без 
активного впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, які відповідають викликам сучасного ін­
формаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти. Це вимагає від викладача постійного конт­
ролю й оцінювання знань, умінь і навичок студентів та лікарів-інтернів, на який у традиційній формі витрачається 
чимало дорогоцінного часу. Отже, виникає необхідність автоматизації контролю, застосування комп'ютерної тех­
ніки і відповідного програмного забезпечення.
Запровадження нових освітніх стандартів додипломної та післядипломної підготовки лікарів, зокрема сучасних 
тестових форм контролю, дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, підвищити якість засвоєння теоретично­
го курсу й покращити практичну підготовку висококваліфікованих спеціалістів, що відповідає вимогам сучасної 
охорони здоров'я. Як і в усьому світі, в нашій країні збільшується частка самостійної роботи в підготовці лікарів. 
Одним із видів самостійної підготовки є тестовий комп'ютерний контроль. Результативність педагогічної діяльнос­
ті оцінюють переважно шляхом порівняння досягнутих педагогічних результатів із критеріями і показниками, що 
приймаються за ідеальний еталон результативності. В епоху медіанасиченого суспільства викладачеві вищої 
школи належить роль дозувальника інформації та керівника навчанням. Його мета -  допомогти майбутньому лі­
карю перетворити інформацію на знання, викликати інтерес до засвоєння нового, забезпечити високу мотивацію 
трансформації знань у практичні навички, що є стимулом безперервного здобуття знань і самоосвіти. На сучас­
ному етапі викладачі мають багато різних способів підвищити ефективність навчання, з-поміж них -технологічні 
методи (тести, аудіовізуальні презентації PowerPoint, онлайн-бібліотеки, відеоматеріали, словники й енциклопе­
дії, наукова і навчальна література в електронному форматі тощо).
Тестовий контроль дає змогу виявити не лише рівень досягнень студентів та лікарів-інтернів, а й структуру 
знань, ступінь оволодіння ситуаційними задачами. У розвинутих країнах світу використання тестових технологій -  
невід'ємна частина програми розвитку освіти, а проблема якості педагогічних вимірювань -  актуальна тема нау­
кових досліджень і дискусій.
Нині в Україні працює система контролю якості вищої медичної освіти, яка має дві складові -  внутрішню і зов­
нішню. Внутрішня складова створюється в кожному навчальному закладі згідно з навчальними планами та про­
грамами і представлена іспитами, модульними контролями та комп'ютерним тестуванням. Зовнішня складова -  
це ліцензійні іспити «Крок-2» та «Крок-3». У рамках навчальних програм тестові завдання для студентів 4 і 5 кур­
сів та лікарів-інтернів переважно представлені у вигляді типових і нетипових ситуаційних завдань або суто прак­
тичних запитань. У такому вигляді комп'ютерний тестовий контроль виступає перехідною ланкою між теоретич­
ною і практичною підготовкою майбутніх лікарів. На тестування студентам і лікарям-інтернам відводиться конкре­
тний час, але достатній для опанування клінічної ситуації та прийняття рішення. Якщо вони мають достатньо гли­
бокі знання з теми, то виконання тестів не викликає особливих труднощів.
Комп'ютерне тестування є додатковим, але обов'язковим засобом організації навчального процесу в межах 
традиційної системи підготовки майбутніх лікарів на кафедрах терапевтичної стоматології та післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів. Комп'ютерний контроль -  невід'ємна частина процесу освіти і професійної підготовки 
фахівців-стоматологів. Він одночасно виконує функцію перевірки засвоєння знань, їх практичного застосування,
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